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‘Enbüyük benim’
"ÇÜNKÜ" DİYOR, "EN FAZLA 
PARA ALAN BENİM"
c OYA KAYACAN 3
Sunal: "Başladığım günden beri sürekli çıkış var. 
Şimdi uç noktada bulunuyorum. En tehlikeli böl­
ge bu. Bundan sonra Türkiye'de çıkabileceğim yer 
yok. Dikkat etmezsem, düşme başlayacaktır"
Çocuklarda Kemal Sunal sevgisi ve neşesi
—Kucağında da kendi kızı, Allah bağışlasın-
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FOTOĞRAFLAR: BAHATTİN ŞENOL
TAR kelimesinin karşılığı Türki- 
ye’de Kemal Sunal. Gerçek bir 
* star, başka star yok” dedi.
Hem de öyle bir dedi ki, olağan çe­
kingence tutumundan taşmadan, ses to­
nuna en küçük bir yükleme yapmadan 
amma... Aması var, s ile t ’nin arasını bas- 
tıra bastıra açarak kafama kakar gibi:
“Türkiye... Sıtar... En büyük... Kemal 
Sunal... Sıtar... Türkiye... Sıtar, sıtar, sı- 
tar... Kemal Sunal...”
Beynimin içi devlerin sinema maçına 
gitmiş gibi. Milyonlar bir olmuş haykırı­
yor ağız dolusu, “En star Sunal, başka 
star yok!” Vay canına, çok büyük laflar 
bunlar diye düşünürken tam, hay aksi, ağ­
zımda bakla ıslanmıyor ki;
—“ Çok büyük laflar bunlar” demi­
şim bile. Sunal:
—“Çok büyük tabii” diye karşılıyor 
beni, “Doğruyu söylemek... Büyük laf 
olacak ki doğru olsun yani...”
Ve işte huzurlarınızda Kemal Sunal:
—“En fazla para alan benim. O da be-
Politikaya ve taraf tutmaya hayır
— "Çünkü, şimdi beni herkes seviyor. " —
nim en büyük olduğumu kanıtlar” diyen 
Sunal’ın yaşam öyküsü yerli filmlerdeki 
yoksullar yoksulu gencin, başına sihirli 
değnek çarpması sonucunda “star” olma­
sına benziyor.
“ BÜYÜK KABİLİYET DEĞİLDİM”
MADDESEL özlemleri hiç olmamış. Ne bir balon düşü görmüş, ne de bir bisiklet çocukluğunda. Düşü­
nü görmemiş ya, belki aslını da görmemiş 
Kemal Sunal. O devirlerin en ihtişamlı ço­
cuk mağazası, İstiklal Caddesi’nin Japon 
Pazarı’ndan haberi bile yok. Laf kıtlığın­
da asmalar budarmışım gibi suratıma ba­
kıyor önce. Sonra da;
—“Biz çocukken Beyoğlu’na pek çık­
mıyorduk, çıkamıyorduk” diye kestirip 
atıveriyor.
—“Benim yalnızca oyunculuğa karşı 
büyük hevesim vardı. Yani sıtar olmak is­
tiyordum.”
Star sözcüğünün altı yeniden çiziliyor 
ve başlıyor anlatmaya starlığa giden yo­
lu.
—“Öyle büyük bir kabiliyet değildim 
ama, kafama koymuştum” diyor.
önce amatör gruplar filan derken, 
Kemer’lerde profesyonel oluvermiş Ke­
mal Sunal:
—“Devekuşu’nda oynarken sinema­
ya geçtim. Suratıma mutlaka çok güve­
niyordum ve suratıma ilgi daha ilk filmim­
de patladı.”
Karşımda oturan adam sanki Feman- 
del’in Türkiye şubesi. Suratı sigortalı mı 
acaba?
—“Hayır” diyor, “Bu işlere pek 
önem vermediğimiz için lagar davranıyo­
ruz. Bir AvrupalI gibi düşünemiyoruz.”
UÇ NOKTA______________________
“ £U N E M A  grafiğiniziçizer misiniz?” 
1 ^  —“Başladığım günden beri sürekli 
çıkış var. Şimdi uç noktada bulu­
nuyorum. En tehlikeli bölge bu. Bundan 
sonra Türkiye’de çıkabileceğim bir yer 
yok. Dikkat etmezsem (Pişme başlayacak­
tır.”
Jenerikte, başıbozuk arabesk düzme­
cenin zurnaya zart dedirttiği bir fon mü­
ziği. “ I love you, I love you, do you love 
me, yes I do...” Tahtakale’de bir han. Sü­
leyman Bey (Yaman Okay), çay ocağı pat­
ronu, hem de tefeci, üstelik han odaları 
sahiplerine çaktırmadan kiracılardan ha­
raç yiyor. Yoksul (Kemal Sunal), ocağa 
“binde sıfır virgül bilmem kaç” ortak ha­
valarına sokulmuş, ha babam de babam 
sömürülmekte. Yoksul’un nişanlısı Ley­
la (Şehnaz Dilan), çalıştığı konfeksiyon 
atölyesinde kalçalarını çalkalaya, gerda-
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mm kıra, omuzunu döve döve oynuyor. 
Yine boynuzlamış gönlünce Yoksul’u, 
kazıklamış da bir güzel paraca, pulca: 
“Ooooh ooh, Lee Cooper...”
—“ Ulan Yoksul çay getir...”
—“ Yoksul lan, bi Malbora bi 
soda...”
—“ Nerde kaldı ulan kahveler...”
Yoksul artık bunalmış. Yoksul artık 
sömürüldüğünün iyice bilincinde. Kızıyor 
kafası ve:
—“Kahve yok, bok için” deyiveriyor.
Düşlerinde çay ocağını, mutlak faşist 
Süleyman Bey’i devirip hele bir ele geçir­
meyi, sömürülüşlerinin acılarını tepe te­
pe sömürerek çıkarmayı kura kura...
—“ Biraz politik görüşlerinize gele­
lim. nerelerdesiniz?”
—“Tabii her filmde insanlara bir şey 
öğretmeye çalışıyoruz. Ama bir tarafı tu­
tarak değil. Bana göre, bir sanatçının se­
yircisi açısından tarafsız gözükmesi la-
zım.” _______________
DAVACI
‘¥ \  AVACI” , star Sunal’ın “Yoksul”
|  J  ve “ Kiracı” sı gibi, bu yıl Antalya 
Film Festivali jürisinin ilk eleme­
yi dahi atlatmadıkları filmlerden biri. Yok 
yoluna mahkemelik olan iki komşunun 
öyküsü. Nüfusça kalabalık iki aile, hafta 
sekiz gün dokuz düşüyor tozlu topraklı 
yollara, köyden kasabaya bir göçtür baş­
lıyor. Hakim huzuruna çıkılıyor, çıkılma­
sıyla inilmesi bir olup, haydi mahkeme bil- 
memne güne kadar erteleniyor. İzlerken 
hoşça tebessümler beliriyor yüzümde, ya­
şanmış gerçekte de çünkü söylenildiğine 
göre. Hele Sunal şöylece bağlarken öykü­
yü, gülmemek elde değil: [>
Patlamaya hayır
—"Çünkü ben o patlamaları filan abartılı 
buluyorum. " —
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—“ Böylece efendim, biz ağzımızı bi­
le açmadan, iki yıldan fazla gittik geldik 
mahkemeye. Hakimin karşısına çoluk ço­
cuk ip gibi diziliyoruz. Sorgu sual yok. 
Yaz, gereği düşünüldü. Çat çat çat, hadi 
yürü. Buna can mı dayanır kardeşim? El­
de avuçta ne varsa sattık. İki dönüm tar­
la gitti. Şimdi ben sana elli tane tokat at­
sam, gider misin mahkemeye?”
Yanıt:
—“ Tövbe!”
—“ Bir kere adaletin eline düşmeye­
ceksin efendim. Düştün mü yandın...”
DİYALOG
‘ r ■ 1 ÜRKİYE’ye nasıl bakıyorsunuz?”
I —“ Buda çok özel bir soru oluyor 
yani.”
—“ Düşünce suçları için ne diyorsu­
nuz?”
—“ Zaten yaptığımız her iş devletin 
denetimde. Bazı filmlerimizi yasaklıyor­
lar.”
—“ Hoş mu sizce film yasaklanma­
sı?”
—“ Orada ben yetkili değilim, bile- 
mepı ki.”
Uzunca bir diyalogdu bu. Ne sorduy- 
sam yanıt alamadığım.
—“ Özal açısından değerlendirmeler 
yapar mısınız?” dedim.
—“ Genelde bunları incelemek lazım, 
benim görevim değil” dedi.
Doğu’daki olayları sordum.
—“ Vallahi bu tip konularda boş atıp 
konuşmayı sevmiyorum, elimde dokü­
manların, kesin inandığım şeylerin olması 
lazım. Yalan mı?” diye sordu.
Aday olmak ister miydi peki?
—“ Ben hiçbir yerden adaylık koy­
mam. İlerde belki. Nasıl TV’ye çıkmıyor­
sam, bu iş de böyle, ama kesin bir şey 
söylemiyorum yani” diye yanıtladı.
Neden bunca apolitizm acaba? Çün­
kü taraf tuttuğunu açıkladığı zaman, o ta­
rafı tutmayan izleyicisinin tavrından çe- 
kiniyormuş! Kemal Sunal filmleri kadar 
konuşuyor, sinemasını anlatıyor, o da üs­
tü kapalı, o kadar.
“ NEYİ YIRTTILAR?”
YOK, tık demiyor Kemal Sunal po­litikadan yana. En iyisi biraz sine­maya dönmek, hatta starlardan 
söz etmek yine. Belki de son günlerde star 
yerine bağrımıza bastığımız bıyıkları he­
nüz terlemiş çocuklardan...
Sunal:
—“ Star sistemini dünya yıkamamış ki 
Türkiye yıksın” diyerek yüzünü asıyor ba­
na. İşler karışmaya başlıyor. Özellikle dı­
şarıya açıldığımız filmlerde pek star kul­
lanmadığınızı hatırlıyorum.
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Kemal Sunal çocuklarını okula götürüyor
— Bir yanında kızı, bir yanında oğlu—
Türk sinemasının dışa açılışını 
"ciddi" bulmayan Kemal sunal,. 
"Dışa yönelik bunca film yapı­
lıyor. Neyi yırttılar? Ne oluyor, 
nereye satılıyor bu filmler, 
onu söylesinler. Satıldı dese­
ler, paraları hani?" diyor
—“ Nereye açılmışız ki?” diye sorarak 
hızla anlatıyor şimdi Kemal Sunal:
—“ Bana göre bir sinema dışa toptan 
açılır. Fert fert, film film değil.Uen inan­
mıyorum. Bunlar ciddi dışa açılış değil. 
Niye starsız film gidiyor, dışardan ses ge­
tiriyor da, burada getirmiyor? Bunca film 
yapılıyor, yani dışa yönelik. Neyi yırttı­
lar? İşte, iki tane bilmem ne ödülü, eee 
sonrası? Ne oluyor, nereye satılıyor o 
filmler onu söylesinler. Satıldı deseler, pa­
raları nerde hani, göstersinler. Yok yani, 
kandırıyoruz kendimizi. Bana göre dış si­
nema bizim sinemamızı pek kabul etmi­
yor. Kabul etse açılırız, her şeyi yaparız.”
—“ Dünya sinemaları eşcinsellerle uğ­
raşıyor. Siz bu tür filmlerde oynar mı­
sın?”
—“ Oynarım” diyor Kemal Sunal, 
“ Dışarıya dönük olsa ben de oynarım.”
Neyse ki sonunda bir mesaj almayı ba­
şarabildim star Sunal’dan. Çağ atlamayı 
ancak onlar isterse başarabiliriz, dedi gi­
bime geldi •
Hobilere hayır
—“Çünkü, 5 tilm İçin 12 ay çalışıyorum 
hobi zamanım yok. " —
Taha Toros Arşivi
